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MOTTO 
 
“Tidak ada usaha yang lebih baik daripada usaha orang yang mencari ilmu, ilmu 
itu dapat mengantarkan pemiliknya kepada petunjuk hidayah, dan hidayah  
itu menolak kehinaan dari padanya. Agama itu tidak akan kuat  
melainkan dengan ilmu yang kuat” 
(HR. At-Thabrani) 
 
“WONG URIP IKU GAMPANG POKOK’E GAWE APIK TERUS,  
NDEK NDI WAE KARO SOPO WAE 
Begitu kamu berbuat baik, Allah kasih hidayah kepadamu.  
Harus melakukan apa, melangkah kemana Allah akan kasih panduan” 
(Emha Ainun Nadjib, -Cak Nun-) 
 
“Tan Hana Wighna Tan Sirna” 
Tidak Ada Rintangan Yang Tak Dapat Diatasi 
(KOPASKA) 
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ABSTRAK 
Kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya di Indonesia 
merupakan sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi. Penanganan 
terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dapat 
dikatakan cukup sulit karena guru mempunyai hak yang cukup banyak untuk 
mendidik muridnya. Disatu sisi murid yang juga memiliki hak untuk mendapatkan 
pendidikan dengan aman dan nyaman, terkadang tidak bisa mendapatkan haknya 
karena adanya rasa takut di sekolah. Sehingga dalam hal ini peran dari pemerintah 
sangatlah penting untuk menciptakan sebuah regulasi dalam dunia pendidikan, 
khususnya agar Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak 
dapat di optimalisasikan di lingkup sekolah. Maka dari itu untuk mengetahui 
bagaimana regulasi itu dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan berbagai 
macam penelitian untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pendidikan agar 
tindak pidana yang dilakukan guru terhadap muridnya dapat berkurang, dan 
bahkan lebih baiknya dapat hilang dalam dunia pendidikan di Indonesia. 
Kata Kunci: pendidikan, kekerasan, guru, murid 
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ABSTRACT 
 
The violence committed by a teacher to his students in Indonesia is a recent 
phenomenon. Handling of cases of violence committed by teachers to their 
students can be quite difficult, because teachers have enough rights to educated 
students. On the one hand students who also have the right to get education safely 
and comfortably, sometimes can not get their rights because of the fear in school. 
So in this case the role of government is very important to create a regulation in 
the world of education, especially so that Constitution Law No. 35 Year 2004 on 
Child Protection can be optimized in the school scope. Therefore, to find out how 
the regulation can be run well, it is necessary to do various researches to assess 
and evaluate the education system so that the criminal acts committed by teachers 
to their students can be reduced, and even better can be lost in the world of 
education in Indonesia. 
Keywords: Education, Violence, Teacher, Student. 
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